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ABSTRACT 
 
Yohani, Angger Mangestu. 2015. Efforts to Reduce Bullying Behaviors in Peer 
Tutoring Services Group Through the Engineering Stimulus Control in SMP 
Negeri 2 Pati academic year 2014/2015. Thesis. Guidance and Counseling, 
the Faculty of Education, University of Muria Kudus. Supervisor: (1) Drs. 
Masturi, MM (2) Dra. Sumarwiyah, Pd, Kons 
 
Keywords: Bullying Behavior, Guidance Services Group, Stimulus Control. 
 
Goals to be achieved in this research is to describe the behavior of Bullying in 
Tutoring services with Engineering Stimulus Control Group, and describes the 
effectiveness of Guidance Services Group with Stimulus Control Techniques to 
reduce bullying behavior F class VIII SMPN 2 Pati. 
Bullying behavior in the use of peers is an act of power or strength to hurt a 
person or group of people so that victims feel depressed, trauma and helpless. 
Stimulus control techniques are ways to reduce the stimulus associated with 
undesirable behavior and simultaneously increase the antecedent cues associated 
with the expected behavior. 
This classroom action research conducted in class VIII SMP N 2 F Pati with 8 
student research subjects. The study lasted for two cycles, each cycle consisting of 
four stages: planning, implementation, observation, and reflection. This research 
there are two variables, namely bullying's behavior as the dependent variable and 
independent variables as a group guidance. Analysis of the data in this research is 
qualitative descriptive analysis. Data collection techniques include: observation, 
interviews, and documentation. 
Implementation of group counseling can reduce student bullying behavior. At 
the beginning of pre-cycle condition on the observation of the behavior of bullying 
obtained an average percentage of 94% with a very high category. In the first cycle 
of bullying behavior of students has decreased an average percentage of 79.56% with 
a high category. In the second cycle fell into the category enough to gain an average 
percentage of 56.32% and showed behavioral changes that students are no longer 
interfere, like blackmailing, threatening, hostile, violent towards friends, gregarious 
habits, calls a less pleasant to a friend, harassment, conduct cyber bullying and 
manipulating friendships. 
Based on the results of the discussion can be concluded that the group 
counseling services with stimulus control techniques can reduce bullying behavior 
eighth grade students of SMP Negeri 2 Pati F school year 2014/2015. From these 
results, the hypothesis "through group counseling services with stimulus control 
techniques are effective in reducing the level of bullying behavior on peer graders 
VIIISMP School 2 Pati academic year 2014/2015" can be accepted as meeting the 
criteria of success indicator ≤ 70%, meaning that the success obtained if in providing 
counseling services group with stimulus control techniques student has reached ≤ 
70% (good). This shows that through group counseling services with stimulus 
control techniques already happening bullying behavior changes in students to a 
better direction. Advice given: 1. Principals can facilitate the facilities and 
 
x 
 
infrastructure to support the activities of group counseling services. 2. Teacher BK 
expected to implement measures stimulus control techniques correctly, so expect the 
students were able to find an appropriate response to reduce bullying behavior. 3. 
Students are expected to follow and change negative behavior into positive behavior 
so that students are able to develop into a private good. 
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ABSTRAK 
 
Yohani, Angger Mangestu. 2015. Upaya Mereduksi Perilaku Bullying pada Teman 
Sebaya Melalui Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Stimulus 
Control di SMP Negeri 2 Pati Tahun Pelajaran 2014/2015. Skripsi. 
Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing: (1) Drs. Masturi, MM (2) Dra. 
Sumarwiyah, M.Pd, Kons 
 
Kata Kunci:  Perilaku Bullying, Layanan Bimbingan Kelompok, Stimulus Control. 
 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan 
perilaku Bullying dalam Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Stimulus 
Control, dan mendeskripsikan keefektifan Layanan Bimbingan Kelompok dengan 
Teknik Stimulus Control untuk mereduksi perilaku Bullying siswa kelas VIII F 
SMPN 2 Pati. 
Perilaku bullying pada teman sebaya adalah tindakan penggunaan kekuasaan 
atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang sehingga korban 
merasa tertekan, trauma dan tak berdaya. Teknik stimulus control adalah cara-cara 
mengurangi stimulus yang berhubungan dengan perilaku yang tidak dikehendaki dan 
secara simultan meningkatkan anteseden cues yang berhubungan dengan perilaku 
yang diharapkan. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas VIII F SMP N 2 Pati 
dengan subyek penelitian 8 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi. Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu perlilaku bullying sebagai 
variabel terikat dan bimbingan kelompok sebagi variabel bebas. Analisis data dalam 
penelitian ini bersifat analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 
meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi.  
Pelaksanaan bimbingan kelompok dapat menurunkan perilaku bullying siswa. 
Pada kondisi awal pra siklus hasil observasi mengenai perilaku bullying diperoleh 
rata-rata persentase sebesar 94% dengan kategori sangat tinggi. Pada siklus I perilaku 
bullying siswa mengalami penurunan yaitu rata-rata persentase sebesar 79,56% 
dengan kategori tinggi. Pada siklus II mengalami penurunan menjadi kategori cukup 
dengan perolehan rata-rata persentase sebesar 56,32% dan menunjukkan perubahan 
perilaku bahwa siswa sudah tidak lagi mengganggu, suka memeras, mengancam,  
bermusuhan, berlaku kasar terhadap teman, kebiasaan hidup berkelompok, panggilan 
yang kurang menyenangkan terhadap teman, pelecahan, melakukan cyber bullying 
dan memanipulasi persahabatan. 
Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik stimulus control dapat mereduksi perilaku bullying siswa 
kelas VIII F SMP Negeri 2 Pati tahun pelajaran 2014/2015. Dari hasil penelitian 
tersebut maka hipotesis “melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik 
stimulus control efektif dalam mereduksi tingkat perilaku bullying pada teman 
sebaya siswa kelas VIIISMP Negeri 2 Pati tahun ajaran 2014/2015” dapat diterima 
karena memenuhi kriteria indikator keberhasilan ≤ 70%, artinya keberhasilan 
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diperoleh apabila dalam memberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik 
stimulus control siswa telah mencapai ≤ 70% (baik). Hal ini menunjukkan bahwa 
melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik stimulus control sudah terjadi 
perubahan perilaku bullying pada siswa ke arah yang lebih baik. Saran yang 
diberikan: 1. Kepala sekolah dapat memfasilitasi sarana dan prasarana untuk 
menunjang kegiatan layanan bimbingan kelompok. 2. Guru BK diharapkan dapat 
menerapkan langkah-langkah teknik stimulus control secara benar, sehingga 
diharapkan siswa mampu menemukan respon yang tepat untuk mengurangi perilaku 
bullying. 3. Siswa diharapkan dapat menindaklanjuti dan mengubah perilaku yang 
negatif menjadi perilaku yang positif agar siswa mampu berkembang menjadi pribadi 
yang baik. 
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